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UUM Tan Chong lancar
Pusat Pengajian Asia
SINTOK Universiti Utara
Malaysia UUM dan Kum
pulan Tan Chong melancarkan
Pusat Pengajian Pendidikan
Asia UUM Tan Chong pertama
di negara ini di bawah program
Pusat Kerjasama üniversiti In
dustri CUIC semalam
la menjadikan UUM sebagai
institusi pengajian tinggi tunggal
di Malaysia yang mempunyai pu
sat pengajian berkenaan seiepas
tiga lagi universiti terkemuka du
nia iaitu universiti Chung Hua
China Universiti Cheg Kung
Taiwan dan Universiti Surabaya
Indonesia
Naib Canselor UUM ProfDa
tuk DrMohamedMustafa Ishak
berkata kerjasama UUM dan
Tan Chong adaiah program pa
ling komprehensif pernah di
bentuk membabitkan pihak in
dustri dengan UUM sekali gus
menyediakan peluang lebih luas
kepada institusi itu untuk me
ningkatkan tahap pendidikan
nya
Katanya ia selaras dengan vi
si UUM untuk menjadi univer
siti penyelidikan terkemuka ne
gara ini pada peringkat anta
rabangsa pada masa depan
Beliau berkata pengalaman
Tan Chong yang sudah lebih 50
tahun menceburkan diri dalam
bidang perindustrian dapat
membantu UUM melahirkan
graduan yang menepati keper
luan industri sekali gus mem
beri nilai tambah menjadikan
mereka lebih berkeyakinan me
masuki pasaran kerja
Kita ada banyak kerjasama
dengan pihak industri sebelum
ini namun program ini lebih
komprehensif kerana Tan
Chong akan menempatkan se
orang kakitangannya dalam
kampus yang akan membantu
perjalanan program kata
nya
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